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~ecosnition of J\cnllemic J\cqie\Jemenl 
• I 
April 1, 1984 2:00 p.m. 
Garrett Conference Center Ballroom 
PROGRAM 
Dr. Robert D. Hoyt, Presiding 
Welcome . ............................ . .. .. . . Dr. Robert D. Hoyt 
Acting Director, University Honors Program 
Opening Remarks ............. . .... . . .. .. . .. Dr. Ward Hellstrom 
Dean, Potter College of Arts and Humanities 
Musical Presentation .. .. . • ..•. . .. . . ...... WKU Chamber Singers 
Convocation Address .............. . ... "The Value of Knowled ge" 
Dr. Lu ther B. Hughes, Jr. 
Head, WKU Department of Agricultu re 
Recognition of Scholars ..................... Dr. A. Faye Robinson 
Associate Vice Pres ident for Academic Affairs 
Closing Remarks . . ... . .•.... • .. .. • . .. ........ Dr. Robert D. Hoyt 
SOPHOMORES 3.4 - 3.59 
Adams. J ulie Ann 
Allen. Timothy Twyman 
Atherton. Tammy Jane 
Blankensllip, Bryan Keith 
Bogle Amy Lyn 
!bley, Kimberly Kaye 
BoIIton, Tammy Renee 
Bl'@hm, Katllryn E. 
Brown. Kenny Wade 
Brutscher, Patrieia Kay 
Carden. Stepllen Ru.uell 
Carman. Barry Jontu.han 
Collins. Tra«y S. 
Copelin. MeliMa Jayne 
Cru mp. Jeffrey Allen 
Davia. Mary E . 
Davis, William Daniel 
Delk. Michael Lee 
Drury, Sandra Dee 
Edwards, PeM), Sue 
Elder. Cynthia Louiae 
Evans. Danny Lee 
Fawbush, Quintin Louis 
Finley, Ronda Lee 
Ford. Brian Dale 
~'roeli ehc r . Miehelle I •. 
Gay. Carolyn Sue 
Gill. George Baldwin 
Gilliam, Sh.ron Kay 
Gilpin. Sarah Leigh 
Goatley, William Hunter 
Graham, Randy T. 
Har ris, Debr. Bonta 
Hatler. Marisa Suzanne 
Hodgn. Mary A liMn 
lI udllOn. John William III 
Isbill. Thorn" Patrick 
J&ggeMl. Clinton Wayne II 
Je"'ell. Donila Heth 
Jonea. J ulia Marie 
Jones. Todd G. 
Keach. Marianne Claire 
Keith. Joey Dwayne 
Kellett. Mary Giboona 
Kerr. Ruby Joan 
Knowles. Vonda Lynette 
Largen. Kenneth C. 
Lawhead. Frederick James 
I..eeLoy. Patrick Andrfl'" 
Littrell, Robert Allen 
Long, Julie An n 
Martin. Carol Ann 
McCarthy. Deirdre Anne 
MtCormick, Rebee<:a Jean 
McDowell. Lorri Pl"Hton 
McFall. Randy Wayne 
McGuire. Conya Joy 
McIntosh. Angela June 
McReynolds, Dana Caron 
M ichel~n. Kathryn Louise 
Miller. Allene Lindsey 
MilIer. J oShannon 
Morehead, Angela Elaine 
Morglln. Darla Kaye 
Mullins. Alan i,ynn 
Neal. Michael Patri~k 
Neathery. Portia Nell 
Osborne. Elitabeth West 
Osborne. Rebekah 1I . 
Price. Jon Barday 
Prieto. Alfred 
Pruitt, Matthe .. · Virgil 
Rueoe. Mary Jun 
Schlauch. Patricia Lord 
Scott. Harold Arthur 
Sears, Laura Anne 
Shouldert. Mark Dexter 
Shumaker. Jane Ann 
Smith. Bonnie Lynn 
Smith. Jul ie A.nne 
Smith. Kelly Cecile 
Smith. MelisaJane 
Smith, Shei la Lynn 
Souleyrette. Dale Alden 
Spencer. Robert Lewis 
Strother. Lance Paul 
ThomilOn. Oa~id lee 
ThomPlOn. Ruth Ann 
Troutman. Alpha Gene 
Tyler. U sa Mary 
Wallace. Mary Margaret 
Weimar. Deborah Kr iuin 
Whitehouse. Mark Anthony 
Whitmer. William Carl 
Williama. David Glenn 
Willi. Julie Marie 
Wil!IGn. Twona Dawn 
Withers, Melinda 
Woodard . Beth Ann 
SOPHOMORES 3.6 - 3.79 
Allen. Cliffe Evan 
Appenfelder. Rebe<:ca Marie 
Barlow. Syh!.nn Malinda 
Billingllley. MargaretJ. 
Black. Stanley Wade 
Broering, Beth Ann 
Brown. Lauren Eliubeth 
Burden. Brenda Lynn 
Carlton, Chad HOlmon 
Coatney. MichRel Thomas 
Cothron. lee Ann 
Embry, Kendall R.y 
Fatkin. Mark 
FaUlt. Cynthia Ma rie 
Fi~her. Jam" Daniel 
~'lener. Rebee<:a Dawn 
Fowler, Thereaa Renee 
Franklin. Joannie Renne 
Frey. Cathy Mar ie 
Galpin, Tracey Ann 
Gibson, Sandra Kay 
Graham. Mikeal Stephen 
Greer, Julia Drew 
Grider. Anrela J ill 
Ihckley. Jone]] 
Hagan, John Wayne 
lIale. Car la Dawn 
Hendrick. Debra Gale 
IBIl. ~a Ann 
Hiser. Emily Elizabeth 
Hoeek, Daniel Joseph 
H ul~y. Ba rbara Jo 
Jenkins. Michelle Lynn 
Johnston, Slenda Sue 
Jon", Jill Marie 
Joyce. Rhonda Kay 
lA.n~. Dougills Hail 
Lewi •. Gail Lee 
l.ewi!. Jeffery Wayne 
Lopdon, [/(Iugl" T. 
Malone. Patricia E. 
Maloney. El izabeth Ellen 
Mart in. Michelle Mar ie 
May. Susan Jean 
McCamish. Ronald Wayde 
Meador, William Bruce 
Melton. Rebeeca Lynn 
Metz. Robert John 
Miller, Frank Denton 
Mo.eley, Kristin Leigh 
Murphy. Anita Beth 
O'Bryan. Gary llilbert 
Parrent. Patricia Kay 
Patton, K.i s Ann 
r owen. Angela Beth 
Proffitt. Neika Lewenda 
Ral.ton. Jeuica Rose 
RaTlMln. Sondra Gayle 
Rapier. Norma Regina 
Raymer. James Kevin 
Richards. Cindy 1_ 
Rowland, Tammy Ann 
Rutherford . Sue Lynn 
Sandage. J udith Denise 
Schroeder. Kathryn Anglin 
Spurlock. William Trent 
Squier, Michele Alena 
Stanifer, Peggy Ann 
Tavakoti. Velvet G. 
Taylor. John Beauchamp 
Vincent. Denis.e Gay 
WalCOner. James Randall 
White. Janet Loraine 
Whitley. Andrea Susan 
Wilkerson. Karl Owen 
Wil!IGn. Mark Wayne 
Wil!IGn, Mary Kate 




SOPHOMORES 3.8 - 4.0 
B.lI.ro , Alela Sue 
Bar row, Tammy Annette 
Bonne r . Paul J ames 
Brown. Adlie F rank li n 
Burden, Bonn ie Gwynn 
Clark. Ann Leah 
Curry, Sheila Raye 
D.vidton, R,nd.11 P. 
Dever. Laur. Leigh 
Duct. Kim Ma r ie 
Eu h, Tim Al.n 
Edelen, Mark Dew.yne 
E nni •. Debr. Ann 
Foley, Patriei. J ean 
Ford. t..e.lie Rhea 
Fonllythe. Re becca Lynn 
Fowler. Holly Leanne 
Frew, Rebecc. Je.n 
Fudge. Ch.rln Randy 
Graham. Susan Elaine 
Grove, Micaela S. 
Hall . D,n"" Lee 
11,11. Edwin. SUlf!tle 
11 .11, Mary He. 
Harper, Douglaa t.ee 
Hawkin! . Willie Wibon 
Jenk inl , Ann M. 
Karr ick, Helen C'rtt r 
Kopp, Ken Walte r 
Lamkin. Melil" Wr.yne 
Lunsford , David Wayne 
Lyon .. Jame. Kevin 
Mille r . UndMY Ann 
Miller, S ... u n Carol ine 
Monlromery. Kevin I:\@.n 
MorrillOn. Kei th Dewayne 
Pol!lOn, SlUr Ann 
Powell. Steven Dale 
Robbin .. J udy Ann 
Ro$s, Kimberly Howard 
RlI5hing. Clark Denni. 
Sawyer, Angela Kay 
Singleton, J ul ia E laine 
Skagp, Laura K. 
Stanrield. Lisa Ren~ 
Struck, Angela Marie 
Tichenor. Erie Charlea 
Tinagero. Debra Joy 
Vancleve, Tomi Nell 
Var iot, Sharon Deni!le 
Vinitow, Mary Ann 
Wient,itt., Robert Eugene 
Wiolner. Dianne Kay 
Will iam .. Cheryl Denise 
Willoughby, Mary Bi.hop 
Wilson, Michael Shayne 
UNIVERSITY HONORS COMMITTEE 
1983-84 
Dr. Robert D. Hoyt, Acti ng Di rector 
Mrs. Jean Almand, Academic Services 
Mr. Dav id Atk inson, Student 
Ms. Aleta Sue Ballard, Student 
Ms. Mary Ann Conway. Student 
Ms. Mary Beth Hancock, Student 
Dr. Charles Henrickson, College of Science, Technology and Health 
Mrs. Vivian Jordan, Secretary 
Dr. Sam McFarland, College of Educat ion 
Ms. J amie Monroe, Student 
Dr. Fred Murphy, College of Arts and Humani ties 
Dr. J oel Philhours, College of Business Administration 
Dr. Kare n Pickerill . College of Business Administration 
Dr. Joyce Rasdall , College of Education 
Dr. Robe rt Reber, College of Business Administ rat ion 
Dr. Ma rsha Roit, College of Education 
Mr. Walker Rutledge, College of Arts and Humanities 
Dr. Arvin Vos. College of Arts and Huma nit ies 
Dr. Alan Yungbluth , College of Science. Technology and Health 
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